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В .П .   К о п ы л о в
НАДГРОБИЯ ИЗ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА
В  работе  впервые  анализируются  все  погре-
бальные  надгробия,  происходящие  из  Елизаве-
товского  культурно-исторического  комплекса  и 
определяется  их  хронология.  Отмечается,  что 
эллинское население проживало в скифском горо-
дище  и  было  довольно  представительным  уже  в 
первой половине IV в. до н.э.
К л ю ч е в ы е   с л о в а :  Елизаветовский  мо-
гильник,  антропоморфное  надгробие,  боспорская 
колония, греческий некрополь, стела, сакральный 
комплекс.
Во время одной из наших последних 
встреч с Валентиной Крапивиной, мы пока-
зали ей рисунки надгробий, происходящих 
из материалов Елизаветовского городища и 
его могильника и, попросили её прокоммен-
тировать отдельные экземпляры. После того, 
как Валентиной Владимировной были вы-
сказаны довольно интересные замечания о 
хронологии и характере данной категории ар-
хеологических источников, она мягко, но уве-
ренно, как она умела, порекомендовала опе-
ративно ввести весь комплекс этих находок в 
научный оборот. И нам ничего не оставалось, 
как пообещать выполнить её рекомендацию. 
Однако работа затянулась, поскольку, рефор-
ма высшего профессионального образования, 
которая проводится в России, не способствует 
развитию науки в университетах. Но неудов-
летворённость от того, что не выполнил об-
ещания, данного Валентине, преследовала 
нас и данной работой в сборнике, посвящён-
ном памяти этой замечательной исследова-
тельницы и прекрасного человека мы, хотя и 
с запозданием, выполняем обещание, данное 
Валентине Владимировне Крапивиной.
Коллекция надгробий и антропоморф-
ных изваяний, происходящих из материалов 
Елизаветовского городища и его могильника 
немногочисленна и все они хранятся в Ростов-
ском музее краеведения. Из них, одно отно-
сится к надгробному рельефу (рис. 1), второе 
к погребальной стеле с постаментом (рис. 2, 1, 
2) и ещё два к антропоморфным изваяниям 
(рис. 2, 3, 4).
Наиболее информативным является ре-
льефное надгробие с изображением погре-
бального пира (рис. 1). В 1932 году на тер-
ритории огорода, который располагался на 
месте Елизаветовского историко-культурного 
комплекса, колхозником Е.С. Панченко была 
открыта надгробная плита с рельефным изо-
бражением, которая была доставлена в Ро-
стовский музей [Лунин, 1933, с. 56-57]. Как 
нам удалось установить, огород Е.С. Панчен-
ко находился в северной части хутора Горо-
дища, где в 2009-2010 годах Южно-Донской 
экспедицией Научно-методического центра 
археологии ЮФУ были открыты погребения 
греческого некрополя [Копылов и др. 2012, 
с. 123-128].
Мраморная плита прямоугольной формы 
имеет размеры 0,52 х 0,35 м. В центре нижней 
части рельефного надгробия, плита имеет вы-
ступ для вставки в паз базы постамента. Осо-
бо отметим, что поверхность рельефа носит 
следы длительного пребывания на открытом 
воздухе, где она подвергалась воздействию 
атмосферных явлений, что привело к некото-
рой сглаженности рельефных изображений. 
Это позволяет говорить о том, что рельефное © В.П. КОПЫЛОВ, 2015
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Рис. 1. Надгробный рельеф. 1 – фотография; 2 – рисунок
Рис. 2. 1 – надгробная стела; 2 – постамент стелы; 3 – антропоморфное изваяние; 4 – надгробие.
Рисунки и фото надгробий выполнены Н. Беспаловой
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надгробие было использовано по назначению 
и было установлено на могиле знатного жи-
теля Елизаветовского городища. На плите 
изображена сцена погребального пира: возле-
жащий на ложе мужчина и сидящая у него в 
ногах женщина являются основными фигура-
ми рельефа, а остальные пять человеческих 
фигур и изображение собаки носят второсте-
пенный характер. Об этом свидетельствует 
тот факт, что фигуры мужчины и женщины, а 
также сопровождающие их предметы изобра-
жены более крупным планом, чем все другие 
фигуры и предметы. С левой стороны рельеф 
ограничен боковой пилястрой с выраженной 
капителью, которая поддерживает антабле-
мент. Сохранность правой части края надгро-
бия не позволяет чётко определить изображе-
ние деталей в этой части рельефа. Первый 
исследователь, опубликовавший елизаветов-
ский рельеф, датировал его «…примерно V– 
IV в. до н.э.», а профессор М.И. Максимова, 
тогда же отметила, что форма рельефа, де-
тали обрамления и общий стиль, указывают 
определённо на IV в. до н.э., а «…некоторые 
подробности говорят за первую половину этого 
века» [Лунин, 1933, с. 63]. Действительно, ха-
рактер изображений, композиционное реше-
ние и предметы, сопровождающие участников 
погребального пира, позволяют согласиться с 
мнением М.И. Максимовой и отнести елиза-
ветовский надгробный рельеф к IV в. до н.э.
Тем самым ещё раз подтверждаются наши 
наблюдения, о более значительном контин-
генте эллинского населения, которое прожи-
вало в скифском городище. Об этом также, од-
нозначно свидетельствует, открытый недавно 
крупный эллинский сакральный комплекс, 
сооружённый в наиболее высокой части 
«акрополя» варварского центра ещё в первой 
половине IV в. до н.э. [Копылов, Коваленко, 
2012 с. 96-98].
Находка боспорской надгробной стелы 
{ЕГ-82, XVI-215}, вместе с базой {ЕГ-82, XVI-
214}, обнаруженных в цоколе одного из домов 
большой греческой колонии [Марченко, 1984, 
с. 130] также подтверждает существование 
греческого некрополя на территории Елиза-
ветовского могильника. Стела, изготовленная 
из известняка, имеет прямоугольную форму 
с выступом для вставки в базу постамента 
и увенчана рельефным фронтоном с одним 
центральным стилизованным акротерием 
(рис. 2, 1). Большую часть плиты занимает 
квадратное неглубокое поле, имеющее чёткие 
границы, которое, очевидно, служило для раз-
мещения в нём рельефного изображения или 
плиты с надписью. На левом и правом краях 
поля имеются сколы. Постамент стелы пря-
моугольной формы, имеет довольно глубокий 
паз, предназначенный для выступа стелы 
(рис. 2, 2). Правая часть постамента повре-
ждена. Нет сомнений, что стела и постамент 
принадлежат одному надгробному памятни-
ку, которые были вторично использованы в 
качестве строительного материала при со-
оружении цоколя дома [Марченко, Житни-
ков, Копылов, 2000, с. 256. табл. 72. рис. 114].
Точно определить дату данного надгроб-
ного памятника, воздвигнутого над могилой 
умершего жителя Елизаветовского городища, 
достаточно сложно. Однако, обнаружение его 
в цоколе дома большой греческой колонии, 
уже позволяет достаточно уверенно отнести 
её изготовление и использование по назна-
чению ко времени, предшествующему воз-
ведению строительных комплексов боспор-
ской колонии, основание которой сегодня 
надёжно датируется последним десятилетием 
IV в. до н.э.
Два антропоморфных надгробия были от-
крыты в курганах Елизаветовского могильни-
ка и были обнаружены в центральной части 
их насыпей.
Следует указать, что хронология боспор-
ских антропоморфных надгробий довольно 
подробно была разработана в типологической 
классификации в работах Н.В. Молевой [Мо-
лева, 1986, с. 6-12; Молева, 2010, с. 148-162].
Елизаветовское антропоморфное надгро-
бие {ЕМ-54 РОМК 1188 № 55}, было открыто 
В.П. Шиловым в центральной части насыпи 
кургана № 1, располагавшегося в восточной 
группе курганов могильника [Шилов, 1959, 
с. 16, рис. 2, 12]. Рассматриваемое надгробие, 
изготовленное из известняка, представляет 
собой погрудное изваяние с большой округлой 
головой, резко переходящей в узкие плечи 
(рис. 2, 3). Лицевая и боковые стороны извая-
ния обработаны довольно тщательно, задняя 
– суммарно, нижняя часть антропоморфного 
надгробия слегка скруглена. Вероятно, дан-
ное надгробие следует связать с погребением, 
открытым в этом кургане и, особо следует от-
метить, что среди антропоморфных надгро-
бий, происходящих из Недвиговского некро-
поля, подобных изваяний нет [Шелов, 1970, 
с. 138-139.]
По классификации Н.В. Молевой антро-
поморфное надгробие из кургана № 1, можно 
отнести к I типу, варианту «а», который по-
является на Боспоре в IV в. до н.э. [Молева, 
1986, с. 7]. Следующее надгробие {81 
ЕП – 54 к. 2} происходит также из раскопок 
В.П. Шилова [Шилов, 1959, с. 16]. Оно было 
обнаружено в центральной части насыпи кур-
гана № 2 в группе «Пять братьев». Надгробие, 
изготовленное из светлого песчаника, пред-
ставляет собой изваяние в форме человече-
ской головы (рис. 1, 4). На его лицевой части 
имеется овальное неглубокое поле, ограни-
ченное едва намеченным плоским валиком, 
имеющим чёткие границы. Лицевая часть 
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надгробия обработана тщательно, в правом 
верхнем углу имеются сколы. В кургане № 2 
было открыто одно ограбленное погребение, в 
котором находились: сероглиняный канфар и 
целая краснофигурная пелика с изображени-
ем на лицевой части, борьбы конной амазонки 
с греком, а на другой стороне – сцены у жер-
твенника [Шилов, 1959, с. 14; 23, рис. 2, 11: а, 
б]. Греческая импортная керамика позволяет 
датировать погребальный комплекс в кургане 
№ 2, временем не позже середины IV в. до н.э. 
Следовательно, и надгробие, обнаруженное 
в центральной части насыпи этого кургана, 
можно также датировать этим временем.
В заключение отметим, что все надгробия 
Елизаветовского историко-культурного ком-
плекса относятся к IV в. до н.э., и датируют-
ся временем, предшествующим появлению 
на месте, покинутого населением, скифского 
городища Большой греческой колонии. Само 
присутствие греческих надгробий, свидетель-
ствует о том, что начиная с первой половины 
IV в. до н.э. в составе Елизаветовского мо-
гильника присутствуют захоронения греков, 
которые проживали в скифском городище и 
численность их была значительно представи-
тельнее, чем это представлялось нам раньше.
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В.П .  Копилов
НАГРОБНІ ПЛИТИ 
З ЄЛИЗАВЕТІВСЬКОГО 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
КОМПЛЕКСУ
У статті вводяться до наукового обігу всі над-
гробні плити скіфо-античного часу, що походять з 
Єлизаветівського могильника. Оскільки грецький 
некрополь був виявлений на дворах мешканців 
хутіра Городища, що лежить на схід від північ-
но-східного кута грецького земляного некрополя, 
що розкопувався експедицією раніше. Стало ясно, 
що кам`яні надгробки пов`язані з похованнями ел-
лінів, які мешкали на Єлізаветівському городищі. 
Всі ці надгробки в результаті їх аналізу відносять-
ся до IV ст. до н.е. Це ж можна сказати і про антро-
поморфні надгробки, що були знайдені у курганах, 
розташованих у східній групі курганного могиль-
ника і датуються першою половиною IV ст. до н.е. 
Комплексний аналіз наявних археологічних даних 
дозволяє з великою часткою вірогідності твердити, 
що еллінське населення були широко представ-
лене серед мешканців скіфського городища вже у 
першій половині IV ст.. до н.е. Слід особливо від-
значити, що всі надгробки датуються періодом до 
виникнення Великої грецької колонії, яка була 
заснована Боспором на місці Єлізаветівського го-
родища.
К л ю ч о в і  с л о в а :  надгробні плити, Єлиза-
ветівський могильник, елліністичне населення.
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V .P .  Kopy l o v
GRAVESTONES 
FROM ELIZAVETOVSKOYE 
HISTORICAL-CULTURAL 
COMPLEX
This paper deals with introduction into scientific 
use of all the gravestones of the Scythian-Antique 
times coming from Elizavetovskoe grave field. Since 
a Greek necropolis had been found on the territory 
of the backyards of the Gorodishe Khutor population, 
that lies east of the north-east corner of the outer de-
fensive earthworks, it became clear that the grave-
stones are connected with the burials of the Hellenes 
that had been living in Elizavetovskoye gorodishe. ll 
the gravestones under analysis date to the 4th cen-
tury BC, yet the anthropomorphic ones were found 
in the burial mounds that are located in the Eastern 
group of the grave field and date to the first half of 
this century. Complex analysis of the available ar-
chaeological data enables to state with a great deal of 
certainty that the Hellenistic population was widely 
represented among the population of the Scythian 
gorodishe already in the first half of the 4th century 
BC. It is particularly noted that all the gravestones 
are dated to the period prior to foundation of the Big 
Greek Colony that was founded by Bosporus on the 
place of Elizavetovskoye gorodishe.
K e y w o r d s :  gravestones, Eliszavetovsk grave 
field, Hellenistic population.
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